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Ëèðèêà
   Óòðî.  Îòêðûâàåøü  ãëàçà  è ÷óâñòâóåøü êàê óæàñíî õîëîäíî çà ñòåíàìè äîìà. Íà îêîø- 
êàõ  ðàñïèñíûå  óçîðû,  êîòîðûå  âñþ  íî÷ü,  ñòàðàÿñü,  ãîòîâèë äëÿ òåáÿ äîáðûé äåäóøêà 
Ìîðîç.  È òû, âîçìîæíî, äóìàåøü: íó âîò îïÿòü íà÷àëèñü õîëîäà… À ÿ âîò äóìàþ, ÷òî ýòî 
ñàìûé ÿðêèé è ëþáèìûé âñåìè Íîâûé Ãîä ïîäêðàëñÿ áëèæå ê íàì åù¸ íà îäèí äåí¸÷åê. È  âîò 
óæå ïî ÷óòü-÷óòü äîíîñÿòñÿ çàïàõè ìàíäàðèí è êîíôåò… Òàêîé ðîäíîé è ëþáèìûé ñ  äåòñòâà  
çàïàõ,  àññîöèèðóþùèéñÿ  ñ ñ÷àñòüåì è âåñåëüåì. Âûõîäèøü íà óëèöó, à òàì 30 ãðàäóñîâ, 
ïðè÷¸ì ñîâñåì íå â ñòîðîíó ïëþñà. Èä¸øü, âäûõàåøü òåðïêèé ìîðîçíûé  âîç äóõ,  îùóùàåøü  
êàê  ìåõ íà êóðòêå è âûáèâøèåñÿ èç-ïîä øàïêè âîëîñû óêðûâàþòñÿ òîí êèì èíååì… 
Ì¸ðçíåøü,  íî  ñàìîå  ãëàâíîå  çíàåøü,  ÷òî  âñåãî ÷åðåç íåäåëüêó íà÷í¸òñÿ åù¸ îäíà 
íîâàÿ, ÷èñòàÿ è áåëîñíåæíàÿ ñòðàíè÷êà òâîåé æèçíè… Æåëàþ  íàïèñàòü íà íåé ñàìûå 
êðàñèâûå è íóæíûå äëÿ òåáÿ áóêâû. Ñ íàñòóïàþùèì 2010 âñåõ!;) 
                                                                        Òèìîôååâà Ìàðèíà (ÂÈ-46021) 
* * *
Ëåãêî, âîçäóøíî, òèõî ïàäàë ñíåã,
Âåñü ìèð óêðûâ ïîëíî÷íûì ïîêðûâàëîì.
Ñâåðêàÿ, çâåçäû òóñêëî ãðåçèëè – ñîãðåò.
Âíîâü çàêðûâàÿ çåìëþ áåëûì îäåÿëîì.
Êðóæàñü, ñíåæèíêè ñêðîìíî òàÿëè â ðóêàõ
È îñòàâëÿëè êàïëè, ñëîâíî ñëåçû.
È èñ÷åçàëè, ëèøü êîñíóâøèñü, íà ãóáàõ.
Ñëåãêà ñêðèïåëè çèìíèå ìîðîçû.
Ñêâîçü òó÷è ïîêàçàëàñü ìàòü-ëóíà,
È ìëå÷íûé ïóòü ìåëüêíóë, îáðàäîâàâøèñü      
                                                        î÷åíü.
Âñåëÿÿ âåðó, ÷òî æåëàííàÿ ìå÷òà
Èñïîëíèòñÿ ïîä çâóêè íîâîãîäíåé íî÷è.
Ðîìàí Ãðîìîâ
ÑÍÅÆÈÍÊÀ
Ïîäíÿë âåòåð ñíåæèíêó â íåáî,
Çàêðóæèë â õîðîâîäå çâ¸çä,
Ïîêàçàë, êàê ïðåêðàñíî íåáî,
È äàë¸êî-äàë¸êî óí¸ñ.
Øëè óæ ãîäû, ñíåæèíêà ëåòåëà,
Îñòàâëÿÿ êðàñèâûé ñëåä,
È, âçìûâàÿ, ñòðåìèëàñü âñ¸ ê íåáó,
Òîëüêî âåòðà âñ¸ íåò è íåò.
È ëåòåëà îíà ïî êðàþ,
È ïî÷òè ñîðâàëàñü âñÿ âíèç,
Âäðóã îïÿòü ïîÿâèëñÿ âåòåð,
Êàê âîëøåáíûé è ë¸ãêèé áðèç.
È ïîí¸ñ îí ñíåæèíêó ïî ìèðó,
Ïðèîòêðûâ åé íåâèäèìûé ñâåò,
Ïîêàçàâ, ÷òî îñòàëîñü ñ÷àñòüå,
×òî íàéä¸òñÿ âñåãäà îòâåò...
* * *
Ñíåæèíêè òàþò íà ðåñíèöàõ,
À òû îñòàëñÿ ãäå-òî òàì
Òàê ñòðàííî, è îïÿòü íå ñïèòñÿ
Íà ðóêè ïàäàåò âîäà.
Âîçìîæíî ýòî ëèøü ñíåæèíêà,
Ðàñòàÿëà ïîä çâóêè ñóåòû.
Âîçìîæíî, ýòî ãðóñòíî è íåëåïî, 
À â ìûñëÿõ ñíîâà òîëüêî òû…
Çèìà ñîòðè âñþ ïàìÿòü ýòèõ ìûñëåé
Ìåòåëü ïðîïîé ñâîáîäíî ìíå
À ñíåã… êðóæè è îáëàêîì íàâèñíè
Íàä ñòåíàìè ðàçáèâøåéñÿ ìå÷òû…
Õî÷ó ïðîñíóòüñÿ â íîâîì ìèðå, 
Çàáûòü óñòàëûå ñëîâà,
Êîòîðûå óæå íå ïîìíþ…
Íå ïîâòîðÿé èõ áîëüøå íèêîãäà!
Ìîé íîâûé ãîä ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Ìîèì ðîäíûì, äðóçüÿì, çàáûâ ëèøü î           
                                                 òåáå…
È æèçíü âäðóã ñòàíåò ÿð÷å è      
                                        ïðåêðàñíåé, 




Âñå äîðîãè è êðûøè äîìîâ,
È äåðåâüÿ îõâà÷åíû ëüäîì,
È íå ñíÿòü äî âåñíû èì îêîâ.
À íà íåáå ñòî òûñÿ÷ ïåðèí,
Êòî-òî äîáðûé âñå â êëî÷üÿ ïîðâàë,
Æåëòûì ãëàçîì ãëÿäÿò ôîíàðè.
Ãîðîä èõ â îæåðåëüÿ ñîáðàë.
Áåëîé øàëüþ óêóòàâ ëåñà
È ëóíû çàòóìàíèâ îâàë,
Ðàçãóëÿëàñü çèìà-êðàñà,
Ïðàçäíóÿ ñâîé ñåðåáðÿíûé áàë.
Çâåçä íå âèäíî ñåãîäíÿ… òåìíî...
Âåòåð õëåùåò ëþäåé ïî ùåêàì,
À ñ íåáåñ âñå ëåòèò ñåðåáðî.
À çà÷åì?...ñíåã íå çíàåò ñàì.
×åðåïàíîâà Îëüãà
Êñåíèÿ Çàéöåâà
   Èíòåðâüþ ñ Ìèñòåðîì 
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ 2009 Ïàâëîì 
Ïëàòûãèíûì íà ñòð. 3
   Ïóñòü áóäåò ùåäðûì  
                     Íîâûé Ãîä,
    Ïóñòü îí íà ñ÷àñòüå 
                  íå ñêóïèòñÿ,
           Ïóñòü çàæèãàåò 
                 çâåçäû â ñðîê,
            ×òîá Âàøèì 
              âñåì æåëàíèÿì 
                         ñáûòüñÿ!
   Äåáþò ïåðâîêóðñíèêà: À ÷åãî  
áîèøüñÿ òû?  ñòð. 6
Êàëåíäàðü íà 2010 ãîä âíóòðè
Àñòðîëîãè÷åñêèé 
ïðîãíîç íà 2010 ãîä 
íà ñòð. 7
Íà ôîòî Êàñêîâ Î.À. 
- ãåðîé Îòå÷åñòâà. 
Ïîäðîáíîñòè è 
äðóãèå íîâîñòè íà 
ñòð. 2
Òâîð÷åñòâî 
êóðñàíòîâ íà ñòð. 8
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   Ìû  âñå  æèâåì  â  ìèðå, ïîëíûì ÷óäåñ. Îíè 
ïðÿ÷óòñÿ îò  íàñ  çà  îáûêíîâåííûìè,  íà ïåð- 
âûé  âçãëÿä,  âåùàìè.  Â  äåòñòâå ìû ñ ë¸ãêîñ- 
òüþ  âèäåëè èõ è èñêðåííå ðàäîâàëèñü íàøèì 
óäèâèòåëüíûì  íàõîäêàì.  Ïîâçðîñëåâ, ìû ïå- 
ðåñòàëè  çàìå÷àòü  ÷óäåñà çà ïîâñåäíåâíîé ðó- 
òèíîé.
   Íî  íàñòóïèëà íîâîãîäíÿÿ ïîðà è ñàìîå âðå- 
ìÿ  ïðåâðàòèòü ñâîþ æèçíü â ìàëåíüêóþ ñêàç- 
êó. Ñòîèò ëèøü îñòàíîâèòüñÿ íåíàäîëãî, ïðåð- 
âàâ   áåñêîíå÷íûé   êðóã   âå÷íûõ  äåë è  çàáîò, 
ïîñìîòðåòü íà îáûäåííûå âåùè äðóãèìè  ãëà- 
çàìè,  è  ìû óâèäèì, êàê ìíîãî óäèâèòåëüíîãî 
è íåîáûêíîâåííîãî âîêðóã íàñ. ×óäåñà âåçäå – 
â  ïóøèñòîì  ñíåãå,  áåçìÿòåæíî  ïàäàþùåì  ñ 
íåáåñ,  êàê ë¸ãêèå ïåðüÿ àíãåëà; â äèâíîé êðà- 
ñîòû  óçîðàõ  íà ñò¸êëàõ, ñëîâíî ðàñïèñàííûõ 
ñàìèì Äåäóøêîé  Ìîðîçîì;  â  äîìàõ, äâîðàõ, 
äåðåâüÿõ - â  ìèðå,   óñûïàííûì   ñåðåáðîì;  â 
ìåðöàþùåé  îãíÿìè ëåñíîé êðàñàâèöå, àðîìà- 
òå  ñìîëû  è ìàíäàðèí, óíîñÿùèì íàñ â äåòñò- 
âî;  â  ñàìîé  íîâîãîäíåé íî÷è, êîãäà êàæåòñÿ, 
÷òî âñå ñàìûå ñîêðîâåííûå è çàâåòíûå ìå÷òû 
ñáóäóòñÿ - ñòîèò òîëüêî çàõîòåòü.
   Ñåé÷àñ  çàìå÷àòåëüíîå  âðåìÿ. Âðåìÿ ïðèÿò- 
íûõ õëîïîò è íîâîãîäíèõ ïðèãîòîâëåíèé, êîã- 
äà  â  ìîðîçíîì âîçäóõå âèòàåò äóõ ïðàçäíèêà, 
âåðû â ëó÷øåå.  ×óâñòâóåòñÿ  ïðèñóòñòâèå  ÷ó- 
äà. Ðàñòâîðèòåñü â í¸ì!
   È ïóñòü ìû âñå óñòàëè ïîä êîíåö ãîäà, â ðàç- 
ãàðå  çà÷åòíàÿ  íåäåëÿ,  à  ñåññèÿ íå çà ãîðàìè, 
æåëàåì, ÷òîáû íè÷òî íå îìðà÷èëî òâîé ïðàçä- 
íèê,  äîðîãîé  ÷èòàòåëü!  Òîëüêî â òâîèõ ðóêàõ 
ñäåëàòü åãî ÷óäåñíûì.
   Ìû  ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ Íîâûì 2010 Ãîäîì! 
Ãîäîì òâîèõ íîâûõ ñâåðøåíèé, äîñòèæåíèé è 
ïîáåä.  Ãîäîì  íîâûõ ÷óäåñ.  Íàäååìñÿ, ÷òî òû 
îñòàíåøüñÿ ñ íàìè â Íîâîì Ãîäó. Âñå òâîè ïî- 
æåëàíèÿ,  ïðåäëîæåíèÿ  è  âîïðîñû ïðèíîñè â 
Ïðôáþðî   ÈÂÒÎÁ   èëè   ïðèñûëàé  íà  ïî÷òó 
IVTOBgazet@mail.ru
   À  ìû  âñåãäà  áóäåì ñ  òîáîé  â  Íîâîì 2010 
ãîäó.
Òâîÿ ãàçåòà «Åñòü òàêàÿ 
ïðîôåññèÿ…» è ëè÷íî
 ×åðåïàíîâà Îëüãà
Ìèð ÷óäåñ. Ãîä ÷óäåñ
îò ðåäàêòîðà... ÍÎÂÎÑÒÈ
   Çà çâàíèå «Ëó÷øàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ  ãðóïïà» áîðîëèñü 27ãðóïï ñ ðàçëè÷- 
íûõ  ôàêóëüòåòîâ  ÓÃÒÓ-ÓÏÈ. Îò ÈÂÒÎÁ áûëè ïðåäñòàâëåíû äâà ó÷àñò- 
íèêà – ÂÈ-37013(ÊÇÎÈ â òàìîæåííîì äåëå,3 êóðñ) è  ÂÈ-46031(ÊÇÎÈ, 4 
êóðñ).  Îòáèðàëè  ó÷àñòíèêîâ  ïî ðàçëè÷íûì ïàðàìåòðàì: ýòî ñïîðòèâíàÿ, 
ó÷åáíàÿ è  âíåó÷åáíàÿ  äåÿòåëüíîñòü.  À  ÷òîáû  âûÿâèòü  ëó÷øèõ èç ëó÷- 
øèõ,  ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîÿëî  ïðîéòè  íåñêîëüêî èñïûòàíèé, êîòîðûå íà- 
øè  êóðñàíòû ïåðåíåñëè  ñ  äîñòîèíñòâîì.  Èòîã – âòîðîå  ìåñòî â ñìîòðå 
Ëó÷øèõ àêàäåìè÷åñêèõ ãðóïï ÓÃÒÓ-ÓÏÈ ó ãðóïïû ÂÈ-46031. 
Ïîçäðàâëÿåì Ëó÷øóþ àêàäåìè÷åñêóþ ãðóïïó!
   11  äåêàáðÿ ñòàðåéøàÿ óïèéñêàÿ ãàçåòà «ÇÈÊ» îòìå÷àëà ñâîé 75-ëåòíèé 
þáèëåé. Â ÷åñòü çíàìåíàòåëüíîé äàòû ÈÂÒÎÁ îðãàíèçîâàë  âîåííî-ïîëå- 
âóþ  êóõíþ ïåðåä  ãëàâíûì ó÷åáíûì êîðïóñîì, ãäå íà áîëüøîì ïåðåðûâå 
âñå  æåëàþùèå  ìîãëè  áåñïëàòíî ïîäêðåïèòüñÿ. Äàëåå äåéñòâèå ïåðåíåñ- 
ëîñü âî II ðèìñêóþ àóäèòîðèþ, ãäå ãëàâíûé ðåäàêòîð «ÇÈÊà» Áóêàåâà Åâ- 
ãåíèÿ  Âèêòîðîâíà  ïðèíèìàëà  ïîçäðàâëåíèÿ îò ðåêòîðà ÓÃÒÓ-ÓÏÈ Ìà- 
òåðíà  À.È,  ïðåçèäåíòà  Íàáîé÷åíêî  Ñ.Ñ. È äðóãèõ âûñîêîïîñòàâëåííûõ 
ëèö.  Îò   Èíñòèòóòà  âîåííî-òåõíè÷åñêîãî  îáðàçîâàíèÿ  è   áåçîïàñíîñòè 
«ÇÈÊ»  ïðèøëè ïîçäðàâèòü Ãåðîé Ðîññèè Êàñêîâ Î.À. è ðåäàêòîð ãàçåòû 
«Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ…» ×åðåïàíîâà Î. 
   Ïîçäðàâëÿåì  «ÇÈÊ» ñ ïðîøåäøèì Äíåì Ðîæäåíèÿ è ïîæåëàåì åìó óñ- 
ïåõîâ è ïðîöâåòàíèÿ!
   9  äåêàáðÿ Ðîññèÿ îòìå÷àëà Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà. Â Èíñòèòóòå âîåí- 
íî-òåõíè÷åñêîãî  îáðàçîâàíèÿ  è  áåçîïàñíîñòè  ñ   ýòèì   çàìå÷àòåëüíûì 
ïðàçäíèêîì  ïîçäðàâëÿëè  Êàñêîâà  Îëåãà Àëåêñàíäðîâè÷à - ïîëêîâíè- 
êà,  íà÷àëüíèêà  îòäåëà è êàôåäðû ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè Ó÷åáíîãî âî- 
åííîãî öåíòðà ÓÃÒÓ-ÓÏÈ. 
   Îí  çàêîí÷èë ×åëÿáèíñêîå âûñøåå òàíêîâîå êîìàíäíîå ó÷èëèùå. Ïîñ- 
ëå  îêîí÷àíèÿ  ó÷èëèùà  Îëåãà Àëåêñàíäðîâè÷à íàïðàâèëè  â ×å÷íþ, ãäå 
îí  êîìàíäîâàë  òàíêîâûì  âçâîäîì.  Â  îäíîì èç áîåâ åãî òàíê  ïîäáèëè.  
Ýêèïàæ  áûë  ðàíåí.  Íàïðÿãàÿ  ñèëû, êîìàíäèð ñïàñ íàâîä÷èêà îðóäèÿ è 
ìåõàíèêà-âîäèòåëÿ,  ïîãàñèë  ïîæàð  äà åùå  ïðèêðûë ñâîèì òàíêîì äðó- 
ãóþ ïîäáèòóþ  ìàøèíó è ýâàêóèðîâàë èç íåå ðàíåíûõ. Çà ýòîò ïîäâèã îí 
è áûë óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
   Çâàíèå  Ãåðîÿ  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  ñ  âðó÷åíèåì   ìåäàëè  «Çîëîòàÿ 
Çâåçäà» ïðèñâîåíî «çà ìóæåñòâî è  ãåðîèçì,  ïðîÿâëåííûå  ïðè  âûïîëíå-  
íèè áîåâîãî çàäàíèÿ â õîäå êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè íà òåððèòî- 
ðèè  Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî  ðåãèîíà»  Óêàçîì  Ïðåçèäåíòà  ÐÔ  îò  14 èþíÿ 
1997 ãîäà.
   Ìû  îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Îëåãà Àëåêñàíäðîâè÷à ñ ïðîøåäøèì 
ïðàçäíèêîì, æåëàåì åìó çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ!
   Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ïîçäðàâëÿåì êàôåäðó Çàùèòû â ÷ðåç- 
âû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, êîòîðàÿ  27 äåêàáðÿ îòìå÷àåò Äåíü Ñïàñàòåëÿ.
«ÇÈÊó» - 75!
Ãåðîé Îòå÷åñòâà
   Ïîäâîäÿ  ñïîðòèâíûå  èòîãè  óõîäÿùåãî ãîäà, ðàññêàæåì î äîñòèæå- 
íèÿõ  êîìàíä  íàøåãî èíñòèòóòà ïî  ìèíè-ôóòáîëó. Ñ 12 îêòÿáðÿ ïî 15 
äåêàáðÿ ïðîâîäèëñÿ ×åìïèîíàò ÈÂÒÎÁ ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè þíîøåé. 
Â  õîäå  óïîðíîé áîðüáû ïðèçîâûå ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îá- 
ðàçîì:1 ìåñòî – êàôåäðà Ïîæàðíîé Áåçîïàñíîñòè, 2 ìåñòî – êàôåäðà Ðàç- 
âåäêè, 3 ìåñòî–êàôåäðà Êîìïëåêñíîé çàùèòû îáúåêòîâ èíôîðìàòèçàöèè.
   Äåâóøêè  ôàêóëüòåòà  Áåçîïàñíîñòè  â ðàìêàõ  Óíèâåðñèàäû çàíÿëè ïî- 




Åñëè â äîì ïðèøëà áåäà,
Ê âàì ñïàñàòåëè âñåãäà
Ïðèëåòÿò ïîä âîé ñèðåíû
È ïîìîãóò âàì ìãíîâåííî.
Î÷åíü ñïàÿííûé îòðÿä 
Èç íàõîä÷èâûõ ðåáÿò.
Âñå ñìåëû, äîáðû, óìåëû-
Ìàëî ñëîâ, íî ìíîãî äåëà.
Ñ Äíåì ñïàñàòåëÿ õîòèì
Âñåõ ïîçäðàâèòü! Ìèð åäèí.
Êòî êîãî êîãäà ñïàñàåò,
Òîëüêî Áîã íà íåáå çíàåò.
Íî ñ ïðîôåññèåé ðåáÿò
Êàæäûé èõ ïîçäðàâèòü ðàä.
Ïîæåëàòü, ðàáîò îáúåì
×òîá áûë ìåíüøå ñ êàæäûì äíåì.
Ìåíüøå á ñòàëî ñèòóàöèé,
Ãäå ïðèõîäèòüñÿ ñòàðàòüñÿ
Îò áåäû ëþäåé ñïàñàòü.




Ñèëû äóõà âàì æåëàåì!
Èìåíèííèêè ÈÂÒÎÁ
ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà 2010 ãîä
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Êàôåäðà Èíòåðïîë åìûé  è ñ÷àñòëèâûé ãîä. Æèâè- Êàôåäðà Ðàçâåäêè ðóþ  âû  îáÿçàòåëüíî ïîäíèìè- 
   Â  ïðåäñòîÿùåì ãîäó âàì ñòî- òå  è  ðàäóéòåñü  êàæäîìó äíþ,    Çâ¸çäíàÿ  ïûëü  óïàä¸ò  ê âàì òåñü. Âñòðåòüòå  ýòîò  ïðàçäíèê 
èò  îáðàòèòü  âíèìàíèå íà ñâî¸ îáùàéòåñü  ñ  äðóçüÿìè,  íî  íå íà  ïîãîíû  è  ïðåîáðàçèò  äåíü âìåñòå ñ  ðîäíûìè è áëèçêèìè, 
çäîðîâüå    è  äóøåâíîå    ñàìî- çàáûâàéòå î ðîäíûõ è áëèçêèõ, âñòðå÷è Íîâîãî  Ãîäà. Ãëàâíîå- è âû  íå ïîæàëååòå. Íà êàæäûé 
÷óâñòâèå. Êàê  ìîæíî ÷àùå âû- âåäü èõ âíèìàíèå è ïîääåðæêà, íå   çàáóäüòå   ïîçäðàâèòü   âñåõ áîé  êóðàíòîâ    ìîæåòå   ñìåëî 
õîäèòå  íà  óëèöó, ãóëÿéòå â ëå- òàê   âàì  áóäåò  íóæíà.  Íîâûé âàøèõ  äðóçåé  è áëèçêèõ, è çà- çàãàäûâàòü   ïî  æåëàíèþ,   îíè 
ñó,  íî âìåñòå ñ òåì áóäüòå áäè- ãîä   âû  âñòðåòèòå  âåñåëî  è  ñ ãàäàòü  ñàìîå  ñîêðîâåííîå æå- âñå ñáóäóòñÿ;) 
òåëüíû - íåèçâåñòíî,  êàêèå ïî- ðàçìàõîì, íî   íå   çàáûâàéòå  î ëàíèå,      êîòîðîå   îáÿçàòåëüíî Êàôåäðà Èíæåíåðíûõ âîéñê
äîçðèòåëüíûå  ëèöà  ìîãóò  íà- ñâî¸ì çäîðîâüå, êîòîðîå íóæíî ñáóäåòñÿ!  Íîâûé   Ãîä   ìîæíî    Ïîñòðîéòå  ñàìûé  íàä¸æíûé 
ðóøèòü âàøå åäèíåíèå ñ ñàìèì ñîõðàíèòü  äëÿ  ñäà÷è  ïðåäñòî- âñòðåòèòü  â  ñèíå-áåëûõ ìîòè- è  êðàñèâûé  ìîñò, ïî êîòîðîìó 
ñîáîé. Íîâûé  ãîä âñòðå÷àéòå â ÿùåé   ñåññèè;)  Íà   òîðæåñòâî âàõ,  âåäü  ìåòàëëè÷åñêèé  òèãð âû  ïðîéä¸òå  è îòêðîåòå äâåðè 
ÿðêèõ  áëåñòÿùèõ íàðÿäàõ, îíè îäåíüòåñü ïðîñòî è ñî âêóñîì. 2010  ãîäà,  î÷åíü  ëþáèò òàêîå â Íîâûé Ãîä è â íîâîå ñ÷àñòüå. 
êàê íèêîãäà âàì ïîäîéäóò. Êàôåäðà ÊÇÎÈ ñî÷åòàíèå. Çàáóäüòå  îáî  âñåõ  íåóäà÷àõ  è 
Êàôåäðà ÏÁ    31  äåêàáðÿ,  êóðàíòû,  ñâå÷è, Êàôåäðà òàíêîâûõ âîéñê ïðîáëåìàõ,  îíè    îñòàíóòñÿ   â 
   Íîâûé  ãîä  âàì  ïðåïîäíåñåò øàìïàíñêîå    è   áåçãðàíè÷íîå    Âàì   çâ¸çäû  ïðîøåï÷óò,  ÷òî 2009  ãîäó,  à  â  2010  âàñ  æä¸ò 
ñàìûå   íåîáûêíîâåííûå  ÷óäå- âåñåëüå. Ýòî  âñ¸  ïðèä¸ò  ê âàì íóæíî ðàññëàáèòüñÿ, íåíàäîëãî ìíîãî ðàäîñòè è ñìåõà. Ïðèäó- 
ñà.  Âû  ïîïàä¸òå â ñêàçêó ñ ñà- óæå  ñîâñåì  ñêîðî. Òàê ÷òî, çà- çàáûòü î äåëàõ è ïîãðóçèòüñÿ â ìàéòå  îðèãèíàëüíûå  ïîçäðàâ- 
ìûìè  íàñòîÿùèìè  Äåäîì Ìî- áóäüòå îá óñòàëîñòè è çàêîí÷è- ìèð  ÿðêèõ  îãíåé è çèìíåé ðà- ëåíèÿ  áëèçêèì,  îíè  ýòî   îöå- 
ðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé.Îòáðîñü- òå  âñå ñòàðûå äåëà â óõîäÿùåì äîñòè  Íîâîãî  Ãîäà.   Îòìåòüòå íÿò)
òå  ñâîè  ñòåðåîòèïû  è  ïðîñòî ãîäó. Çàòî â  Íîâûé Ãîä âû âîé- åãî  îò äóøè, èñêðåííå ïîâåðü- Êàôåäðà ÐÕÁÇ
âåðíèòåñü â äåòñòâî, ãäå ñëó÷à- ä¸òå  ñ  íîâûìè  ñèëàìè,  óëûá- òå  â ÷óäî è çíàéòå, ÷òî îíî ìî-    Âû  óæå  íàðÿäèëè ïðàçäíè÷- 
åòñÿ  äàæå ñàìîå íåâîçìîæíîå, êîé   è  æåëàíèåì  ñäåëàòü  ìèð æåò  ïðîèçîéòè ñ âàìè â ëþáîé íóþ  ¸ëêó? Åñëè  íåò, òî ïîñêî- 
íî  áóäüòå  íà÷åêó. Êàêàÿ ñêàçêà ëó÷øå.   Ñîîòâåòñòâåííî,  2010 ìîìåíò.     Ïðåîáðàçèòåñü       è ðåå  ýòî ñäåëàéòå. Âåäü èìåííî 
áåç  ôåéåðâåðêîâ   è   îãíåííûõ ãîä   ïðîéä¸ò  äëÿ  âàñ îòëè÷íî.  îäåíüòå   òî,  ÷òî  âû õîòèòå è â ïîä  íåé  â  íîâîì ãîäó âû íàé- 
ôîíòàíîâ? Òàê  ÷òî, âñÿ íàäåæ- Âû,  êàê íèêîãäà, áóäåòå ÷óâñò- ÷¸ì  âàì  óäîáíî  áóäåò âîéòè â ä¸òå  ñàìûé  íóæíûé è äîëãîæ- 
äà  òîëüêî  íà  âàñ,   ñëåäèòå  çà âîâàòü ñåáÿ ñàìûìè ñ÷àñòëèâû- 2010 ãîä) äàííûé   ïîäàðîê.   Âîò  òîëüêî 
ïðàâèëàìè ñîáëþäåíèÿ ÏÁ;) È ìè  ëþäüìè  íà Çåìëå. Â íîâûé Êàôåäðà ÏÂÎ çàðàáîòàëèñü   âû  ñîâñåì,   òàê 
ïîìíèòå,   â   Íîâûé   Ãîä    íåò ãîä âîéäèòå â  îäåæäå  ïàñòåëü-    Âìåñòå  ñ  Íîâûì Ãîäîì â âà- ÷òî  íå çàáóäüòå ïåðåä ïðàçäíè- 
áîëüøîé ðàçíèöû ìåæäó áî¸â- íûõ òîíîâ, íå çàáóäüòå î êðàñè- øó  æèçíü  ïîñòó÷èòñÿ  è íîâàÿ êîì  ñíÿòü  ÎÇÊ,  à  òî ñïóãí¸òå 
êîé è âå÷åðíèì ïëàòüåì) âûõ óêðàøåíèÿõ,  êîòîðûå  òàê ëþáîâü,   à   ó   êîãî-òî,   óæå  â Äåäà  Ìîðîçà  ñ  âàøèì  ïîäàð- 
Êàôåäðà Ç×Ñ âûãîäíî ïîä÷åðêíóò âàøè èñê- èìåþùèõñÿ   îòíîøåíèÿõ  ïîÿ- êîì)))
   Çâ¸çäû  ñóëÿò  âàì  íåçàáûâà- ðÿùèåñÿ îò ñ÷àñòüÿ ãëàçà) âèòñÿ  íîâàÿ  ñòóïåíü,  íà êîòî- Timon4ik
Happy Birthday, Êóðñàíò!
Äîðîãèå Èìåíèííèêè äåêàáðÿ è ÿíâàðÿ! 
Êîìàíäîâàíèå è êóðñàíòû ÈÂÒÎÁ ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óñïåõà,
                      Áîëüøîé ëþáâè è ìíîãî ñìåõà,
                                                 Óäà÷, çäîðîâüÿ, ìíîãî ñèëû,
                                                                                      ×òîá áîäðîñòü ñåðäöå âåñåëèëà,
                                                                                                              ×òîá ãðóñòè òû ñîâñåì íå çíàë
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   Ýòîò äåíü  æäàëè âñå. Ê íåìó ïåðâîêóðñíèêè è íàøè äîðîãèå  íåðàëüíîé  ðåïåòèöèè, íàñòàëî Áàá÷åíêî  Þ.À., ïîëêîâíèê  çà- 
ãîòîâèëèñü äíÿìè è íî÷àìè. ñòàðøèå    òîâàðèùè,    êîòîðûå  âðåìÿ  ïðàçäíèêà.  Â çàëå ïîãàñ ïàñà  Êóíÿâñêèé  Ã.Ñ.,   êóðàòîð 
   Äëÿ åãî  ïðîâåäåíèÿ íàì ïðå- òåðïåëèâî    ïîìîãàëè   íàì  âî ñâåò  è  íà  ñöåíå ïîÿâèëèñü âå- Äîìà   Êóëüòóðû    ÓÃÒÓ-ÓÏÈ, 
äîñòàâèëè  àêòîâûé  çàë Òåïëî- âñ¸ì îò íà÷àëà äî êîíöà, ïîðîé  äóùèå - Ïøåíèöûí  Ìèõàèë  è ïñèõîëîã    ïðîåêòîâ   Ìèññ    è 
ôàêà. Ìû âûñòóïàëè  ñðàçó  æå  æåðòâóÿ     ëè÷íûì    âðåìåíåì.    Øåëåñò  Àíàñòàñèÿ.  Ïîñëå íå- Ìèñòåð  ÓÃÒÓ-ÓÏÈ  ßíî Ò.Ä., 
ïîñëå  òÿæåëîãî  ó÷åáíîãî äíÿ. Äâà   ìåñÿöà   ïîäãîòîâêè   âñ¸- áîëüøîãî âñòóïëåíèÿ íà ñöåíó, ïðèñòóïèëè  ê   ðàñïðåäåëåíèþ 
ñîãëàñíî æåðåáüåâêå, ñòàëè âû- ïðèçîâûõ ìåñò. Íåñêîëüêî âîë- 
õîäèòü îäíà çà äðóãîé êàôåäðû íèòåëüíûõ  ìèíóò îæèäàíèÿ, è 
íàøåãî    âîåííîãî   èíñòèòóòà.   âîò, ìû óçíàëè ïîáåäèòåëåé.  
Áåçóñëîâíî,  ó  êàæäîé  ãðóïïû    Òàêèì  îáðàçîì, òðåòüå ìåñòî 
áûëè ñâîè îñîáåííîñòè è ïðåè- çàíÿëà  êàôåäðà   "Êîìïëåêñíàÿ 
ìóùåñòâà   -  ýìîöèîíàëüíîñòü, çàùèòà   îáúåêòîâ   èíôîðìàòè- 
ïðîôåññèîíàëèçì,    äèíàìèêà, çàöèè â òàìîæåííîì äåëå",  äó- 
íåïðèíóæä¸ííîñòü,  ÿðêèå   íå- ìàþ, âñåì çàïîìíèëèñü  êðàñè- 
îáû÷íûå  êîñòþìû. Õîòÿ êîìó- âûå  êîñòþìû. Â  ýòîé æå ãðóï- 
òî     è     ïîâñåäíåâíàÿ    ôîðìà ïå  ó÷èòñÿ Àë¸õèíà Àíàñòàñèÿ, 
îäåæäû ñòàëà ëàêîíè÷íûì êîñ- êîòîðàÿ âûéãðàëà â íîìèíàöèè       
òþìîì.  Â òå÷åíèå âñåãî âå÷åðà "Ëó÷øàÿ     æåíñêàÿ ðîëü".  
íèêîìó íå ïðèøëîñü ñêó÷àòü, è    Âòîðîå ìåñòî ïîëó÷èëè ðåáÿ- 
íèêòî  íå  óø¸ë äî êîíöà ìåðî- òà  ñ  êàôåäðû  òàíêîâûõ âîéñê, 
ïðèÿòèÿ.  Òåìû áûëè îõâà÷åíû îäíîìó  èç êîòîðûõ ïîñ÷àñòëè- 
Íî òîëüêî  íàñòîÿùèõ   êóðñàí- òàêè  íå ïðîøëè çðÿ.  Íåâçèðàÿ ñàìûå   ðàçíûå:  ó÷¸áà,   îòäûõ, âèëîñü  ïîáåäèòü  â íîìèíàöèè 
òîâ íå ìîãóò  ñëîìèòü  íèêàêèå íà óñòàëîñòü, âñå ñòàðàëèñü êàê ñïîðò,  íàøè  áóäóùèå  ïðîôåñ- "Ëó÷øàÿ   ìóæñêàÿ  ðîëü"- Çâå- 
òðóäíîñ- òè,   è  ñâîþ  ïÿòíèöó,  ìîæíî ÷àùå ñîáèðàòüñÿ è  ïðî- ñèè è ,êîíå÷íî æå, òåìà áîðüáû ðåâ Ñåðãåé, ïîðàçèâøèé çðèòå- 
13-å   ìû îòãóëÿëè  ïî  ïîëíîé.  ðàáàòûâàòü  êàæäûé   øàã ñâîå- äîáðà  è  çëà- òåìà íàøåãî êîí- ëåé  è æþðè ñâîáîäíûì ïðîèç- 
Äåâèçîì  âå÷åðà   ñòàëà    ôðàçà ãî âûñòóïëåíèÿ.  Ýòî ìåðîïðè- 
"à ÷åãî  áîèøüñÿ  òû?".  È  õîòÿ ÿòèå ïîìîãëî âûÿâèòü, ÷òî ñðå- 
ýòà  ïÿòíèöà  ñîñòîÿëàñü  íå  13 äè "íîâîãî    ïðèçûâà"  ÈÂÒÎÁ  
íîÿáðÿ,  êàê  îæèäàëîñü, à 3 äå- åñòü ìíîãî òàëàíòëèâûõ  ðåáÿò,  
êàáðÿ   (Ïðàçäíèê   ïåðåíîñèëè óìåþùèõ  òàíöåâàòü,  ïåòü,  èã- 
èç-çà    êàðàíòèíà),   àòìîñôåðà ðàòü  íà  ìóçûêàëüíûõ  èíñòðó- 
áûëà äåéñòâèòåëüíî ñîîòâåòñò- ìåíòàõ,    îñòðîóìíî     øóòèòü,   
âóþùåé ìåðîïðèÿòèþ: çàë áûë  ïðàêòè÷åñêè  ïðîôåññèîíàëüíî     
ïîëîí âîåííûìè ÷åðòÿìè, âàì- èãðàòü  íà  ñöåíå è  èìïðîâèçè- 
ïèðàìè,   è    î÷àðîâàòåëüíûìè  ðîâàòü,íå çàäóìûâàÿñü íè î êà- 
âåäüìî÷êàìè,   ñ   ïîòîëêîâ   ïî  êèõ êîìïëåêñàõ. Äîáðàÿ  îáñòà- 
ò¸ìíûì  ïîëîòíàì ñâèñàëè  ïà- íîâêà "ò¸ìíîãî” äíÿ åù¸  áîëü- 
ó÷êè.     Ñðåäè    ðàñêðàøåííûõ  øå  ñäðóæèëà  è ñáëèçèëà  ìíî- 
ëèö áûëî  òðóäíî  óçíàòü  äàæå  ãèõ. Çäîðîâî,  êîãäà  åñòü òàêàÿ 
ñâîèõ  äðóçåé.  Êàçàëîñü,  ÷òî è çàìå÷àòåëüíàÿ       âîçìîæíîñòü ôåðàíñà.  Îäíàêî, íå îáîøëîñü íîøåíèåì  àíãëèéñêîãî  ÿçûêà. 
áåç  êàçóñîâ íà ñöåíå, íî áëàãî- È  ñàìûìè  ëó÷øèìè  ïî ïðàâó 
äàðíàÿ  ïóáëèêà âñåãäà ïîääåð- ñòàëè  êóðñàíòû  êàôåäðû  ðàç- 
æèâàëà   âûñòóïàþùèõ  áóðíû- âåäêè,  îíè çàíÿëè ïåðâîå  ìåñ- 
ìè    àïëîäèñìåíòàìè,    çà  ÷òî òî.  Ïîæàëóé, ó íèõ áûëà ñàìàÿ 
âñåì îòäåëüíîå ñïàñèáî. :) áîëüøàÿ  ãðóïïà  ïîääåðæêè  è 
   Êàæäûé   îáðàç   è    äåéñòâèå ñàìîå ýìîöèîíàëüíîå, îòëè÷íî 
áûëè   õîðîøè   ïî-ñâîåìó,   íî ïðîðàáîòàííîå,         ñëàæåííîå 
íàãðàäó  ïîëó÷èëè  ñàìûå  ëó÷- âûñòóïëåíèå.  Ëó÷øèå  èç  ëó÷- 
øèå  è  äîñòîéíûå.  Ïî îêîí÷à- øèõ ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïðèçû è 
íèþ âûõîäîâ âñåõ êàôåäð, æþ- ìîðå àïëîäèñìåíòîâ. 
ðè, â ñîñòàâå êîòîðîãî áûëè çà- Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!
ìåñòèòåëü  íà÷àëüíèêà  ÈÂÒÎÁ 
ïî     âîñïèòàòåëüíîé     ðàáîòå, 
ïîëêîâíèê  Êîñòèöûí Þ.Â., çà- âïðàâäó  ñåãîäíÿ íå ïðîñòîé,  à  âåñåëî   ïðîâåñòè   âðåìÿ  âñåì ìåñòèòåëü   äåêàíà   ôàêóëüòåòà ìèñòè÷åñêèé äåíü.À âåäü ïîãî- âìåñòå. áåçîïàñíîñòè  ïî  âîñïèòàòåëü- äó â  çàëå   äåëàëè ìû  ñ  âàìè -    È  âîò, ïîñëå òîìèòåëüíîé ãå- íîé     ðàáîòå       ïîäïîëêîâíèê 
Äåáþò ïåðâîêóðñíèêà: à ÷åãî áîèøüñÿ òû?
   3 äåêàáðÿ â 23:00 ïîñëå Äåáþòà Ïåðâîêóðñíèêà  êóðñàíòû  ÈÂÒÎÁ, æåëàëè âûïëåñíóòü ñâîþ ýíåðãèþ íà  òàíöïîëå 
êëóáà «Öåíòð Ìèðà».  Ïîñêîëüêó  íå  êàæäûé äåíü ñòóäåíòó âûïàäàåò âîçìîæíîñòü ñõîäèòü â êëóá, íà äàííîì   ìåðî- 
ïðèÿòèè ÿáëîêó íåãäå áûëî óïàñòü.  Íà  íàøåì  ïðàçäíèêå  âåñåëèëèñü  íå  òîëüêî êóðñàíòû ÈÂÒÎÁ, íî è ñòóäåíòû ñ 
äðóãèõ  ôàêóëüòåòîâ ÓÏÈ. Êóðñàíòû  ïîêàçàëè,  ÷òî  ìîãóò  íå òîëüêî îòëè÷íî ïåðåíîñèòü ñëóæáó (ò.å. ó÷åáó)), íî è îò- 
ëè÷íî îòäûõàòü. 
   ÈÂÒÎÁ âçîðâàë êëóá òîé õîëîäíîé íî÷üþ ñâîèìè ãîðÿ÷èìè òàíöàìè!
   À äè-äæåè ðàçâëåêàëè ïóáëèêó ðàçëè÷íûìè êîíêóðñàìè. Îäèí èç íèõ áûë «Áðåéê-äàíñ ïðîòèâ òåêòîíèêà», â êîòîðîì 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êóðñàíòû íàïðàâëåíèé ðàçâåäêè è òàíêîâûõ âîéñê. Îíè ñîðåâíîâàëèñü ìåæäó ñîáîé, ïîêàçûâàÿ êà- 
êîé òèï òàíöà ëó÷øå. Â òîò âå÷åð ðàçâåäêà áûëà ïåðâîé âî âñåì, íå áåç ïîääåðæêè ïóáëèêè)) 
   Çàêîí÷èëàñü   âå÷åðèíêà   ïîä  óòðî,  è íåêîòîðûå ñòóäåíòû âìåñòî ïîëíîöåííîãî ñíà îòïðàâèëèñü íà ó÷åáó.
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   “Ïàâåë  Ïëàòûãèí”.  ß äó- ïîäîáíîì  êîíêóðñå Ñÿòêèí ÓÃÒÓ-ÓÏÈ? èìåííî â òîò âå÷åð ÿ ñäåëàë 
ìàþ, ÷òî  çà ïðîøåäøèé ìå- Àëåêñàíäð  (êàôåäðà  ÏÁ), à    Ïëàòûãèí   Ïàâåë (äàëåå ÷òî-òî áîëüøåå, ÷åì îñòàëü- 
ñÿö âñå íå  ðàç óæå ñëûøàëè â  2008  ãîäó - Èâàíîâ  Ï): Íà  êîíêóðñ  ó  ìåíÿ ïî- íûå.  È  ïîýòîìó, Ìèñòåðîì 
Àíäðåé  (êàôåäðà  ÿâèëîñü  æåëàíèå  èäòè åù¸ ÓÃÒÓ-ÓÏÈ    2009        ñòàë 
ÏÁ) è  Ïëàòûãèí  íà   1  êóðñå.   Æèë   ñ   ýòîé èìåííî ÿ.
Åãîð (êàôåäðà ìûñëüþ 3  ãîäà,  è âîò, íàêî-    ÅÒÏ: ×òî  èçìåíèëîñü  â 
Ç×Ñ). íåö-òî,  áûë  îáúÿâëåí   êàñ- òâîèõ   æèçíåííûõ   âçãëÿ- 
   Âîîáùå    æèçíü     òèíã  í Ìèñòåðà.  ß,  íå ðàç- äàõ ïîñëå ïîáåäû?
Ïàøè   î÷åíü  ðàç- äóìûâàÿ, ïîø¸ë íà íåãî. Íà    Ï:  ×òî     êàñàåòñÿ    ìîèõ 
íîîáðàçíà è èíòå- êàñòèíãå (îí ïðîõîäèë â äâà âçãëÿäîâ,  òî  ÿ  ëèøíèé  ðàç 
ðåñíà,  îá ýòîì ãî- ýòàïà)  ÿ  ïîêàçàë âèçèòêó  è óáåäèëñÿ,  ÷òî âñ¸ âîçìîæíî 
âîðèò  è  òî, íà êà- òâîð÷åñêèé  íîìåð  è âûøåë â íàøåé æèçíè. ß  ñòàë óâå- 
êîé  ñïåöèàëüíîñ- â ôèíàë. ðåííåå  â  ñåáå,  íî  îòíîøå- 
òè îí ó÷èòñÿ (ñïà-    ÅÒÏ: ×òî  áîëüøå  âñåãî íèå   ê  îêðóæàþùèì    ìåíÿ 
ñàòåëü Ì×Ñ) è òî,   òåáå  ïîíðàâèëîñü  âî âðå- ëþäÿì íå èçìåíèëîñü.
êàê  àêòèâíî  ïðî- ìÿ ïîäãîòîâêè?    ÅÒÏ:  ×òî  òû  ïîñîâåòó- 
õîäèò åãî îáùåñò-    Ï: Ìíå  âñå  î÷åíü  íðàâè- åøü    ìîëîäûì  ëþäÿì,   ó 
âåííàÿ   æèçíü    â ëîñü,  îñîáåííî  èíòåðåñíû- êîòîðûõ åñòü ïîòåíöèàë è 
óíèâåðñèòåòå. ìè áûëè çàíÿòèÿ ïî  àêò¸ðñ- æåëàíèå  ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
   Ñàì   Ïàâåë  ðî- êîìó ìàñòåðñòâó. â òàêîì ìåðîïðèÿòèè.
äîì      èç    ãîðîäà   ÅÒÏ: ×òî íà ïåðâûõ ýòà-    Ï: Õî÷ó  ñêàçàòü,  ÷òî   ýòî 
×àéêîâñêèé,    òàì ïàõ    áûëî    ñàìûì  ñëîæ- î÷åíü  õîðîøåå  æåëàíèå.  È 
îí  óñïåøíî îêîí- íûì?
÷èë  øêîëó è ïðè-    Ï:  Âñ¸,  ÷òî 
åõàë     ó÷èòüñÿ   â áûëî   ñâÿçàíî  
íàø  ðîäíîé  óíè- ñ    êîíêóðñîì,  
âåðñèòåò. äëÿ   ìåíÿ   íå 
ýòî   èìÿ. È ýòî ñîâåðøåííî     Ñ  äåòñòâà Ïàøà çàíèìà ñ î ñ ò à â ëÿëî 
íå óäèâèòåëüíî. Ýòîò  ìîëî- åòñÿ òàíöàìè,  íóæíî    îñîáîãî òðóäà, 
äîé ÷åëîâåê ó÷èòñÿ â íàøåì  çàìåòèòü,÷òî âåñüìà óñïåø- òàê  êàê ÿ - ÷å- 
ÈÂÒÎÁå, íà ÷åòâ¸ðòîì  êóð- íî,   îí    âñåãäà   ïðèíèìàåò ëîâåê      òâîð- 
ñå, íà êàôåäðå  Ç×Ñ (çàâåäó- ó÷àñòèå  â ñàìûõ ñåðü¸çíûõ ÷åñêèé,  
þùèé   ïîëêîâíèê    çàïàñà  ìåðîïðèÿòèÿõ     è   ñìîòðàõ    ÅÒÏ:Êàêîé   
Êëî÷êîâ  Èãîðü Âëàäèìèðî õóäîæåñòâåííîé       ñàìîäå- èç ýòàïîâ äëÿ  
âè÷). Â  çàêàí÷èâàþùåìñÿ ÿòåëüíîñòè.  Òàê  æå,  Ïàâåë òåáÿ  áûë  ñà- 
2009  ãîäó  Ïàâåë çà- âîåâàë       ïðèíÿë  ó÷àñòèå è íà Âåñíå- ìûì      èíòå- 
òèòóë   Ìèñòåð ÓÃÒÓ-ÓÏÈ, ÓÏÈ 2009, ãäå ïîêîðèë âñåõ ðåñíûì, à êà- 
çà  ÷òî îò âñåãî  èíñòèòóòà   ñâîèì òàëàíòîì è îáàÿíèåì. êîé      ñàìûé 
õîòèì   ïîáëàãîäàðèòü    åãî       Äóìàþ,  ìíîãèì  èíòåðåñ- ë¸ãêèé ?
çà    ñòàðàíèå, óïîðñòâî è íî  óçíàòü,  ÷òî æå íà ñàìîì    Ï: Íàèáîëåå  
ïîáåäó. äåëå  ÷óâñòâîâàë  íàø  Ìèñ- èíòåðåñíûì 
äëÿ ìåíÿ áûë êîíêóðñ  òâîð- ðåáÿòàì,   ÿ æåëàþ íå îòñòó- 
÷åñêèõ      íîìåðîâ. Èìåííî   ïàòü  è  íå ñäàâàòüñÿ, à èäòè 
ýòîò     êîíêóðñ      íàïîëíåí âïåð¸ä  è  ïðåîäîëåâàòü  âñå 
ìíîãîîáðàçèåì    æàíðîâ   è òðóäíîñòè  íåñìîòðÿ  íè  íà 
êóëüòóð,  à  ñàìîå   ãëàâíîå - ÷òî.
ïîëíîñòüþ          ðàñêðûâàåò       Ï àøà,  åù¸  ðàç ïîçäðàâ- 
ó÷àñòíèêîâ. Ë¸ãêèì äëÿ ìå- ëÿåì     òåáÿ    ñ     ïîáåäîé! 
íÿ áûë îáùèé   òàíåö,  ÿ  æå Áîëüøîå    òåáå     ñïàñèáî 
òàíöîð,  è ýòî  ìî¸   ðîäíîå.  çà äîñòîéíîå âûñòóïëåíèå 
Õîòÿ...ñàìûì  ë¸ãêèì   áûëà   è çà òî, ÷òî çàùèòèë ÷åñòü 
îáùàÿ   ïåñíÿ,   ïîòîìó,  ÷òî èíñòèòóòà.  Ìû   ãîðäèìñÿ   
îíà  áûëà  â ôèíàëå êîíêóð- òîáîé.  Æåëàåì òåáå  äàëü- 
ñà,  ê ýòîìó âðåìåíè   èíäè- íåéøèõ   óñïåõîâ   â   òâîð- 
âèäóàëüíûå, òâîð÷åñêèå íî- ÷åñòâå  è  â ó÷¸áå.
ìåðà  óæå    ïðîøëè,   è  âñå   
âîëíåíèÿ  îêîí÷àòåëüíî ìå- 
íÿ ïîêèíóëè. Áåñåäîâàëà ñ Ïàâëîì 
   ÅÒÏ:  Êàê  äóìàåøü, ïî- Òèìîôååâà Ìàðèíà  Õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî òåð  ÓÃÒÓ-ÓÏÈ,  è  êàê  âñ¸ 
÷åìó  Ìèñòåðîì   âûáðàëè Ïàâåë -  íå ïåðâûé ÷åëîâåê, ïðîõîäèëî.
èìåííî òåáÿ?êîòîðûé     ïðîñëàâèë    íàø    «Åñòü     òàêàÿ     ïðîôåñ- 
   Ï:  Ñêàæó  òàê,  âñå ó÷àñò- èíñòèòóò   íà   ìåðîïðèÿòèè   ñèÿ…»  (äàëåå  ÅÒÏ):  Êàê 
íèêè  áûëè  äîñòîéíû ýòîãî ïîäîáíîãî ìàñøòàáà. Äî íå- ïîëó÷èëîñü   òàê,  ÷òî   òû 
çâàíèÿ,    íî    ìîæåò    áûòü, ãî  â 2007 ãîäó ó÷àñòâîâàë â ïîïàë  íà êîíêóðñ Ìèñòåð 
Îí âîø¸ë â èñòîðèþ ÈÂÒÎÁà!
